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1993	  CWU	  Women's	  Soccer	  Statistics	  -­‐	  Game-­‐by-­‐Game	  	  Team	  Totals	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   C	   O	  9-­‐4/Evergreen	   15	   7	   4	   6	   3	   1	  9-­‐5/WWU	   12	   0	   0	   6	   6	   5	  9-­‐7/Albertson	   11	   0	   0	   8	   5	   1	  9-­‐11/UPS	   11	   1	   1	   16	   7	   1	  9-­‐15/Seattle	   4	   1	   1	   19	   2	   0	  9-­‐19/WWU	   7	   0	   0	   8	   3	   0	  9-­‐25/SFU	   3	   1	   0	   8	   3	   0	  10-­‐3/Whitman	   16	   3	   3	   9	   12	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   8	   2	   2	   13	   7	   1	  10-­‐16/Evergreen	  	   16	   9	   9	   6	   9	   0	  10-­‐20/PLU	   6	   0	   0	   4	   2	   0	  Totals	  (11g)	   109	   24	   20	   103	   59	   9	  	  Opponent	  Totals	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   C	   O	  9-­‐4/Evergreen	   9	   1	   0	   2	   3	   2	  9-­‐5/WWU	   8	   2	   2	   11	   2	   4	  9-­‐7/Albertson	   8	   2	   1	   8	   3	   4	  9-­‐11/UPS	   20	   2	   0	   5	   7	   2	  9-­‐15/Seattle	   23	   5	   2	   13	   6	   3	  9-­‐19/WWU	   20	   5	   5	   7	   3	   8	  9-­‐25/SFU	   12	   7	   3	   11	   8	   1	  10-­‐3/Whitman	   4	   1	   0	   7	   2	   1	  10-­‐10/Portland	  State	   9	   1	   0	   14	   5	   0	  10-­‐16/Evergreen	  	   4	   1	   0	   7	   3	   0	  10-­‐20/PLU	   13	   2	   1	   1	   2	   1	  Totals	  (11g)	   130	   29	   14	   86	   44	   26	  	  Sondra	  Ake	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   2	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   4	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (8g)	   0	   0	   0	   8	  
	  Rondi	  Becker	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   1	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   2	   0	   0	   3	  9-­‐11/UPS	   1	   0	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Whitman	   1	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   1	   2	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (9g)	   5	   0	   1	   5	  	  Julie	  Duncan	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   1	   1	   1	   0	  9-­‐5/WWU	   2	   0	   0	   0	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	  9-­‐7/Albertson	   1	   0	   0	   2	  9-­‐11/UPS	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   1	   1	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   2	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Whitman	   0	   0	   0	   1	  10-­‐10/Portland	  State	   2	   0	   0	   2	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (11g)	   9	   2	   1	   5	  	  Timary	  Estby	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	  9-­‐4/Evergreen	   2	   0	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/UPS	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   1	   0	   0	   2	  9-­‐19/WWU	   1	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   2	   1	   0	   1	  10-­‐3/Whitman	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   1	   1	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (10g)	   6	   1	   1	   4	  
	  Amanda	  Frazier	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   5	   4	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   5	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   2	   0	   0	   2	  9-­‐11/UPS	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Whitman	   2	   0	   0	   3	  10-­‐10/Portland	  State	   3	   2	   0	   1	  10-­‐16/Evergreen	  	   3	   2	   2	   2	  10-­‐20/PLU	   2	   0	   0	   2	  Totals	  	  (10g)	   22	   8	   2	   10	  	  Dawn	  Green	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   0	   0	   1	   0	  9-­‐5/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   2	   0	   0	   0	  9-­‐11/UPS	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   1	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   1	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (10g)	   2	   0	   1	   2	  	  Erica	  Gunderson	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   1	   1	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/UPS	   0	   0	   0	   0	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (8g)	   1	   1	   0	   0	  	  Erin	  Hamilton	  
	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   1	   0	   1	   0	  9-­‐5/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	  	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/UPS	   1	   1	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   1	   0	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   1	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Whitman	   1	   1	   1	   1	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   1	   1	  10-­‐16/Evergreen	  	   3	   1	   1	   0	  10-­‐20/PLU	   1	   0	   0	   1	  Totals	  (11g)	   9	   3	   4	   3	  	  Pat	  Long	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   1	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (9g)	   0	   0	   1	   0	  	  Irene	  McManus	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   1	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (4g)	   1	   0	   0	   0	  	  Angi	  Mathena	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   3	   0	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/UPS	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   2	  
9-­‐19/WWU	   1	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Whitman	   1	   0	   0	   1	  10-­‐16/Evergreen	  	   3	   3	   0	   1	  10-­‐20/PLU	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (10g)	   9	   3	   0	   4	  	  Kerry	  Moffat	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐11/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   3	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   1	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   2	  10-­‐16/Evergreen	  	   2	   1	   1	   0	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	  10-­‐20/PLU	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (7g)	   3	   1	   1	   6	  	  Jennifer	  Murphy	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐5/WWU	   2	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   1	   0	   0	   0	  9-­‐11/UPS	   1	   0	   1	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   1	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Whitman	   5	   1	   1	   3	  10-­‐10/Portland	  State	   1	   0	   0	   1	  10-­‐16/Evergreen	  	   3	   1	   2	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   1	  Totals	  (11g)	   14	   2	   4	   5	  	  Darcy	  Neil	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   0	   0	   1	   0	  9-­‐5/WWU	   1	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   2	   0	   0	   1	  9-­‐11/UPS	   6	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   1	   3	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   1	  
10-­‐3/Whitman	   0	   0	   1	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   1	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   1	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (11g)	   10	   0	   4	   5	  	  Jenny	  Neorr	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/UPS	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   3	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Whitman	   1	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (11g)	   1	   0	   0	   3	  	  	  Amy	  Roth	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   1	   0	   0	   0	  9-­‐11/UPS	   2	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   1	   0	   0	   0	  10-­‐3/Whitman	   3	   1	   1	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   1	   0	   0	   1	  10-­‐16/Evergreen	  	   2	   1	   0	   2	  10-­‐20/PLU	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (9g)	   10	   2	   1	   3	  Liz	  Shoemaker	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  
Totals	  (7g)	   0	   0	   0	   0	  	  Julie	  Thomson	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐7/Albertson	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   0	   0	   0	   2	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Whitman	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (7g)	   0	   0	   0	   2	  	  Nicole	  Walbaum	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐4/Evergreen	   1	   1	   0	   0	  9-­‐5/WWU	   1	   0	   0	   0	  9-­‐7/Albertson	   1	   0	   0	   0	  9-­‐11/UPS	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/Seattle	   1	   0	   0	   1	  9-­‐19/WWU	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/SFU	   0	   0	   0	   1	  10-­‐3/Whitman	   2	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   2	  10-­‐16/Evergreen	  	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/PLU	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (10g)	   6	   1	   0	   4	  	  GOALKEEPING	  	  Sondra	  Ake	  	  Opponent	   Min	   GA	   SV	   CA	   Dec.	  9-­‐19/WWU	   45	   3	   6	   1	   -­‐-­‐	  10-­‐16/Evergreen	   90	   1	   2	   3	   W	  Totals	  (2g)	   135	   4	   8	   4	   1-­‐0	  
Dani	  Allen	  	  Opponent	   Min	   GA	   SV	   CA	   Dec.	  9-­‐4/Evergreen	   45	   0	   6	   1	   W	  9-­‐5/WWU	   45	   1	   3	   1	   L	  9-­‐7/Albertson	   45	   1	   3	   1	   L	  Totals	  (3g)	   135	   2	   12	   3	   1-­‐2	  	  Julie	  Olsen	  	  Opponent	   Min	   GA	   SV	   CA	   Dec.	  9-­‐4/Evergreen	   45	   1	   2	   2	   -­‐-­‐	  9-­‐5/WWU	   45	   1	   3	   1	   -­‐-­‐	  9-­‐7/Albertson	   45	   1	   2	   2	   -­‐-­‐	  9-­‐11/UPS	   120	   2	   18	   7	   L	  9-­‐15/Seattle	   90	   5	   19	   6	   L	  9-­‐19/WWU	   45	   2	   6	   2	   L	  9-­‐25/SFU	   90	   7	   5	   8	   L	  10-­‐3/Whitman	   120	   1	   3	   2	   W	  10-­‐10/Portland	  State	   90	   1	   4	   5	   W	  10-­‐20/PLU	   90	   2	   11	   2	   L	  Totals	  (7g)	   780	   23	   73	   37	   2-­‐5	  	  Opponents	  	  Opponent	   Min	   GA	   SV	   CA	   Dec.	  9-­‐4/Evergreen	   90	   7	   8	   3	   L	  9-­‐5/WWU	   90	   0	   12	   6	   W	  9-­‐7/Albertson	   90	   0	   6	   5	   W	  9-­‐11/UPS	   120	   1	   10	   7	   W	  9-­‐15/Seattle	   90	   1	   3	   2	   W	  9-­‐19/WWU	   90	   0	   3	   3	   W	  9-­‐25/SFU	   90	   1	   2	   3	   W	  10-­‐3/Whitman	   120	   3	   13	   12	   L	  10-­‐10/Portland	  State	   90	   2	   5	   7	   L	  10-­‐16/Evergreen	  	   90	   9	   2	   9	   L	  10-­‐20/PLU	   90	   0	   6	   2	   W	  Totals	  (11g)	   1050	   24	   	  70	   59	   7-­‐4	  	  
